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PALABRAS CLAVES:  
 
DEPORTE EXTREMO, NUEVAS TENDENCIAS, ARQUITECTURA, INCLUSIÓN. 
 
DESCRIPCIÓN: El centro de producción deportiva extrema, se propone como un 
elemento espacial, transformador y re activador del des uso en oportunidad, para 
reconciliar la Zona Industrial con la ciudad sustentando una rentabilidad social 
deportiva que valora a los niños, jóvenes y adultos, para buenos hábitos 
deportivos donde descargar la energía, y den inicio a la creación de mercados en 
el ambiente deportivo. 
 
METODOLOGÍA: Diagnostico, investigacion y diseño, enfocados a atacar una 
problemática especifica en el ambito, arquitectonico, urbano y constructivo.  
 
CONCLUSIONES: Mejorar la calidad de vida de las personas por medio de 
espacios o lugares que reactiven la vida de la ciudad, tiene como principio la 
investigación rigurosa, el análisis y la interpretación de la ciudad, es por esto, que 
además de arquitectos, tenemos que tener algo de antropólogos urbanos, para 
tener respuestas adecuadas hacia los problemas que nos planteamos, dado que 
lo que nosotros hacemos es para la personas y desde la personas a favor de la 
naturaleza. 
 
Es preciso que para que exista inclusión, se acondicione la infraestructura con las 
necesidades de la sociedad; es por esto que la re utilización y cambio de espacios 
en des uso es la oportunidad para revivir un sector específico de la ciudad y de la 
sociedad. 
 
Al favorecer grupos específicos de la ciudad tenemos que tener en cuenta que en 
esa inclusión, no incurramos en la exclusión de otros grupos, pues es en la mezcla 
de las culturas y la tolerancia que se puede comenzar a construir la ciudad. 
 
Al fomentar los buenos hábitos y las buenas maneras, por medio del deporte, la 
cultura y las expresiones sociales, estamos proyectando la ciudad futura en un 
camino de paz y de igualdad. 
El centro de producción deportiva extrema, tiene la responsabilidad de ser un 
equipamiento que genera apropiación por medio del espacio, el lugar y el paisaje. 
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